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ABSTRAK 
Di era globalisasi dan serba teknologi seperti sekarang ini, berbagai 
macam teknologi serta SDM semakin berkembang pesat, dengan kondisi tersebut 
tentunya semua bidang industri, perusahaan, instansi pemerintahan dan swasta 
berusaha sedemikian rupa untuk membuat pekerjaan menjadi akurat, efektif dan 
efisien. Begitu pula diperlukan adanya suatu sistem komputerisasi dalam berbagai 
keperluan. Misalnya saja komputer digunakan untuk membantu menghitung harga 
pesanan, penggunaan bahan dan input data customer yang selanjutnya diserahkan 
kekasir dan juga bagian produksi. Masalah yang sering dihadapi perusahaan ini 
adalah dalam pemesanan yang sering kali terjadi kesalahan seperti sering 
terjadinya miss komunikasi antara pendesain dan operator gudang dalam masalah 
bahan cetak, serta surat perintah kerja yang masih ditulis dengan media kertas, 
oleh karena itu membutuhkan suatu sistem, metodologi, strategi dan perangkat 
lunak yang akan membantu proses pemesanan percetekan. Metode yang 
digunakan adalah metode wawancara yaitu penyusunan bertanya langsung, 
metode observasi yaitu penulis langsung terjun ke lapangan guna melihat dan 
meneliti secara langsung sistem yang sedang berjalan, dan menggunakan metode 
waterfall sebagai metode pengembangan sistem. Pada tahap pemodelan, tools 
yang digunakan adalah UML (Unified Modeling Language), ERD (Entity 
Relationship Diagram). Dalam membangun program aplikasi, digunakan 
perangkat lunak (software) dengan bahasa pemrograman PHP,  sebagai media dan 
basis data menggunakan Xampp for MySQL. Sebuah aplikasi ini dapat 
menciptakan sebuah sistem yang membantu proses pemesanan, Dengan melihat 
situasi dan kondisi ini, maka tidak ada salahnya untuk mecoba membuat sistem 
untuk membantu proses masuk keluar nya pesanan dan pekerjaan menjadi lebih 
mudah. Dengan harapan kedepannya dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang 
ada. 
Kata Kunci : Aplikasi, Pemesanan dan Percetakan 
 
ABSTRACT 
In the era of globalization and all-round technology as it is today, various 
kinds of technology and human resources are growing rapidly, with these 
conditions of course all fields of industry, companies, government agencies and 
the private sector strive in such a way as to make work to be accurate, effective 
and efficient. Likewise, a computerized system is needed for various purposes. For 
example, a computer is used to help calculate the price of an order, the use of 
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materials and customer data input which is then submitted to the driver and also 
the production department. The problem often faced by this company is in 
ordering orders and estimating costs that often occur errors such as frequent miss 
communication between the designer and warehouse operator in the matter of 
printed materials, as well as work orders that are still written manually, therefore 
it requires a system, methodologies, strategies and software that will help with the 
ordering process of the pilot. The method used is the interview method that is the 
preparation of direct questions, the method of observation that is the writer 
jumped into the field to see and examine directly the system that is running, and 
use the waterfall method as a method of system development. At the modeling 
stage, the tools used are UML (Unified Modeling Language), ERD (Entity 
Relationship Diagram). In building application programs, software is used with 
the PHP programming language, as media and databases using Xampp for 
MySQL. An application can create a system that helps the ordering process. By 
looking at these situations and conditions, it doesn't hurt to try to make a system 
to help the process of entering and leaving orders and jobs easier. With hope in 
the future can reduce the mistakes that exist. 
Keywords: Application, Ordering and Printing 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Di era globalisasi dan serba teknologi seperti sekarang ini, berbagai macam 
teknologi serta SDM semakin berkembang pesat. Banyak perubahan yang terjadi, 
baik dari segi teknologi, informasi, dan lain sebagainya. Dengan kondisi tersebut 
tentunya semua bidang industri, perusahaan, instansi pemerintahan dan swasta 
berusaha sedemikian rupa untuk membuat pekerjaan menjadi akurat, efektif dan 
efisien. Bahkan, PT Daksa Sinergi yang bergerak dibidang jasa atau lebih tepatnya 
Bussines Support PT Daksa Sinergi membantu klien untuk memenuhi kebutuhan 
mereka, sehingga membuat bisnis mereka lebih berarti. PT Daksa Sinergi 
memberi banyak pelayanan untuk kliennya, dengan proses yang baik, teknologi 
yang mendukung, dan keterampilan yang baik. Sehingga perusahaan ini sangat 
memperhatikan pelayanan pelanggan. PT Daksa Sinergi sudah ada beberapa aspek 
seperti sistem setter yang berguna untuk membantu suatu produksi sudah 
menerapkan teknologi IT didalamnya[1]. 
Adapun masalah yang sering dihadapi perusahaan ini adalah dalam 
pemesanan order dan estimasi biaya yang sering kali terjadi kesalahan seperti 
sering terjadinya miss komunikasi antara pendesain dan operator gudang dalam 
masalah bahan cetak, serta surat perintah kerja yang masih ditulis dengan media 
kertas, dan dengan adanya aplikasi untuk merancang sistem pemesanan penulis 
harap dapat mengurangi  kesalahan-kesalahan yang terjadi diperusahaan PT.Daksa 
Sinergi ini. 
Namun, karena kini jumlah pesanan yang tiap tahun bertambah, membuat 
banyaknya data yang harus diinput dan diolah, maka seringkali terjadi kesalahan 
seperti, ketidak akuratan harga, penulisan bahan yang dipergunakan, dan 
pengelompokan data customer. Jika kesalahan tersebut terjadi maka akan menyita 
banyak waktu dan tenaga. 
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BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Aplikasi 
Aplikasi adalah suatu program komputer dengan sebuah interface, Aplikasi 
berhubungan berat dengan program aplikasi yaitu program yang siap pakai. 
Program yang direkam untuk melaksakan suatu fungsi bagi pengguna atau 
aplikasi yang lain. Contoh aplikasi adalah program proses kata dan web browser. 
Aplikasi akan menggunakan sistem operasi komputer dan aplikasi lainnya yang 
mendukung. 
2.2 Pemesanan 
Proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen kepada penjual sebelum 
mendapatkan barang. Langkah order atau pemesanan yang paling sederhana 
adalah melakukan kontak langsung kepada penjual kemudian konsumen memesan 
barang yang diinginkan. Setelah barang yang diinginkannya ada barulah 
konsumen membayarnya. Order bukan berarti sudah menerima barang, namun 
konsumen masih memesannya. 
2.3 Percetakan 
Suatu keahlian khusus yang dimiliki oleh beberapa orang untuk membuat 
salinan dari sebuah tulisan atau gambar lewat media yang memiliki permukaan 
datar dengan menggunakan sebuah mesin cetak. Dibutuhkannya percetakan dalam 
setiap harinya membuat bisnis percetakan saat ini banyak diminati kebanyakan 
orang. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem Berjalan 
Salah satu tahapan analisa sistem yaitu tahapan yang memberi gambaran 
tentang sistem yang sedang berjalan saat ini. Analisa ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran bagaimana cara kerja dari sistem yang sedang berjalan. 
Prosedur yang sedang berjalan saat ini digambar dalam activity diagram 
sebagai berikut: 
act Activ ity  Diagram Berjalan
Customer Operator ProduksiKasirGudangDesainer
Mulai
Menulis Detail 
Pesanan 
Proses 
Pembayaran
Hasil Pesanan 
Customer
Cek dan 
Pengambilan Bahan
Hitung Harga
Proses 
Pengerjaan 
Pesanan
Selesai
Tidak
Membuat Surat 
Perintah Kerja
Melakukan 
Pemesanan
Pesanan tidak 
ada
Ya
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Gambar 3. 1 Sistem Berjalan 
3.2. Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
3.2.1. Use Case Sistem Usulan 
 Berikut ini use case sistem yang menggambarkan proses sistem pemesanan 
percetakan: 
uc Sistem usulan
Sistem
Login
Input Data 
Pemesanan
Memeriksa Stok 
Barang
Pembayaran 
Pemesanan
Membuat Surat 
Perintah Kerja 
(SPK)
Mengelolah Hasil 
Pembuatan 
Produksi
Desainer
Kasir
Operator Produksi
Menampilkan Data 
Pemesanan
Menampilkan SPK 
Untuk Pembuatan 
Produksi
Cetak
Admin
Input Data User
Tambah
Edit
Hapus
Edit
Hapus
Tambah
Edit
Cetak
Tambah
Mengelola Laporan 
Keuangan
Cetak
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
 
Gambar 3. 2 Use Case Sistem Usulan 
 
3.2.2. Activity Diagram 
a.  Activity Diagram Login 
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act Sistem usulan login
SistemAdmin, Desainer, Kasir dan Operator Produksi
Mulai
Melakukan Login
Menginput Username 
dan Password
Terima Username dan 
Password
Menampilkan Menu 
Utama
Selesai
invalid
valid
 
Gambar 3. 3 Activity Diagram Login 
3.2.3. Sequence Diagram 
a.  Sequence Diagram User Login 
sd User Login
user
form login control login v alidasi login
login berhasil
halaman utama
input user name dan password()
membuka halaman awal()
salah input user name dan password()
mengirim user name dan password()
 
Gambar 3. 4 Sequence Diagram User login 
3.4. Perancangan Antar Muka (Design Interface) 
a. Form Login 
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Gambar 3. 5 Form Login 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
4.1 Implementasi 
Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, maka 
implementasi adalah penerapan sistem yang telah dianalisa dan rancang  didesain 
secara rinci dengan teknologi yang dipilih. Implementasi merupakan salah  satu 
unsur pertahapan dari keseluruhan pembangunan sistem komputerisasi yaitu 
dimana sistem dijalankan atau dioperasikan. Implementasi akan menjelaskan 
tentang penggunaan perangkat, tampilan sistem dan bentuk-bentuk operasi yang 
ada pada sistem. 
4.1.1 Implementasi Perangkat Keras 
Dalam mengoperasikan sistem ini perangkat keras yang digunakan dengan 
spesifikasi sebagai berikut : 
Tabel 4. 1 Implementasi Perangkat Keras 
No Perangkat Keras Keterangan 
1 Processor Intel® Core™ i3-5005U 2.00GHz 
2 Hard Disk Drivers 500 GB 
3 Installed Memory (RAM) 6,00 GB 
4 System Type 64-bit operating system 
5 Lokal Area Network 
(LAN) 
Unshielded Twisted Pair (UTP) 
 
4.1.2 Implementasi Perangkat Lunak 
Adapun perangkat lunak yang digunakan dengan spesifikasi sebagai berikut: 
Tabel 4. 2 Implementasi Perangkat Lunak 
No Penggunaan Perangkat Lunak 
1 Sistem Operasi Windows 10 
2 Bahasa Pemrograman WEB (HTML 5, JAVA SCRIPT ES 6,  
PHP v5.6, CSS 3) 
3 Web Server XAMPP  v5.6.31 
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4 Database Server MYSql 
5 Editor Sublime Text 3 
 
4.2 Tampilan  Antar muka 
a. Tampilan Halaman Login 
 
Gambar 4. 1 Halaman Login 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan implementasi dan pengujian pada bab-bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan dari perancangan sistem aplikasi pemesanan percetakan 
yaitu: 
1. Terwujudnya sistem komputerisasi yang membantu proses menghitung 
harga pesanan, pengunaan bahan, luas bahan dan input data customer. 
2. Sistem ini dapat memecahkan masalah yang dapat menyebabkan miss 
komunikasi antara pendesain dan operator gudang dalam masalah bahan 
cetak. 
3. Tidak akan terjadi kesalahan karena ketidakakuratan harga, penulisan 
bahan yang dipergunakan dan pengelompokan data customer. 
4. Perancangan sistem aplikasi pemesanan percetakan ini telah memberikan 
kemudahan dan dapat dijadikan alternatif untuk perusahaan yang bergerak 
di bidang Digital Printing lainnya, karena mampu memberikan kemudahan 
dalam pemesanan dan penghitungan biaya dengan mudah dan efektif, 
sehingga dapat membantu mempermudah kegiatan perusahaan. 
5.2 Saran 
Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan masukan atau saran 
yang mungkin dapat bermanfaat untuk mengoptimalkan kinerja sistem yang baru 
diusulkan antara lain: 
1. Diharapkan kedepannya sistem pemesanan percetakan ini bisa lebih 
meningkatkan kualitas dalam tampilan data pemesanan dan data produksi. 
2. Dalam penerapan sistem ini diharapkan menu pada tampilan admin lebih 
lengkap.  
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3. Diharapkan kedepannya data surat perintah kerja bisa lebih optimal dalam 
hal tampilan agar mendapatkan hasil yang baik dalam proses pembuatan 
produksi. 
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